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The Studies on Clinical Efficacy of Tomiron⑧ in the 
Surgical Patients: Skin and Soft Tissue Infection 
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九N'e studied the clinical e伍cacyand prophylactic effect of Tomironた（cefteram pivoxil; 
( 'FTM-PI), a new oral cephalosporin, in the surgical patients. CFTM・PIwas administered 
at a daily dose of 300 or 600 mg after meals. Infectious diseases in 151 patients consisted of 
infected atheroma, wound infection, subcutaneous abscess, furuncle, phlegmon, mastitis, 
lymphangitis、periproctalabscess and biliary tract infection. 
Fifty patients were administered CFT:¥I-PI to prevent secondary wound infection. The 
clinical E伍cacyrate was 75.5% in the treatment of infection and 86.0% in the prophylactic use. 
The clinical e飴cacyfor skin and soft tissue infection was regarded as excellent in 25, good in 74, 
fair in 17 and poor in 8 out of 124 cases, with a clinical efficacy rate of 79.8°.い Theeradication 
rate in 40 case弓ofmonomicro-bial infection was 97.4%、andin 12 cases of polymicrobial infection 
it was 72.7%. For biliary tract infection. the clinical e侃cacywas excellent in 1司 goodin 5, fair 
in 1 and poor in 1, with a clinical e伍cacyrate of 75.0%. 
Adverse e仇ctswere observed in 4 (2.0%) of 201 cases: allergic reaction in 3, and sleepiness 
in 1. Abnormal laboratory 負ndingswere observed in 2 cases, but it is not dear if these were due 
to this drug. 
These results indicate that TomironR is a useful oral antimicrobial agent in the treatment 
and prophylaxis of surgical infection‘mainly skin and soft tissue infection. 
Key words: Cefteram pivoxil, Clinical efficacy, Skin and soft tisue infection, Biliary tract infection, Prophylaxis. 
空長引語：セフテラムピホキシJレ，臨床的有用性，皮膚軟部組織感染症，胆道感染症，感染予防．





































































































































く，次いで 300mg 57例（28.4%) , 400 mg 6例















性別（例） I 年齢（歳） ｜ 区分（例）
例 数 ｜ ｜ 』






n 1 53 l叶関 I 45. 6 l 112 i i2 
6 I 5 , 40 75 ; 55. 5 ・ 3 : 8 
2 ! 5 ! 43ー1sI 61. 6 3 , 4 
14 ! 26 i 8 77 ; 42. 4 i 38 ! 2 
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10/11 90. 9 
10/13 76.9 











































38 i 7 
33 9 
3 : 1 
｜著明改善｜
I 12 I 


















23 , 5 2 I 34/41 82. 9 
2 I 1 I i 2;3 6. 1 
49 [ 11 I 6 i附 0 78.8 










































































































































































































































































































I 1/1 100 
一三 I 1 I 2 , _1 : s1u _ 7_!-_:__ 






























S. aureus + Enterococcus sp・
S. aureus+E. coli 
S. epidermidis十E.coli
a-Streptococcus+ E. coli 
E. faecalis + E. coli 
E. faecalis + Enterobacter sp. 
E. coli+ Enterobacter sp. 
Corynebacterium sp. + 
Peptococcus sp. 
Peptostreptococcus sp. + 
Fusobacterium sp. 
S. aureus + Enterococcus sp. 
+E.coli 
S. aureus+E. coli + 
Peptostreptococcus sp. 
,8-Streptococcus + 

















































, Enterococcus sp. 





















時より食後投与で高い吸収を示し， 1回100mg, 200 
mg食後投与時の最高血中濃度はそれぞれ平均 1.2















~ j Peptoは均tococcussp. 

















! 13 i 11 (84・6)
8 7 (87. 5) 
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1 ' 1 (100) 
6 ' 6 000) 
2 2 ClOO) 
1 I 1 ClOO) 
4 j 4 (lOO) 
1 ! 1 (100) 
1 ' 1 ClOO) 































一丁一－ l云 100 
i 8/8 100 It 007 11/13 84.6 
5/6 83.3 
5/7 71. 4 
i ll/ll 100 
i 10/13 76. 9 



































i 124 l 
胆道 胆道感染症 i8 i 
感染症 胆汁有菌症例 1 3 ! 
その他感染症 I7 i 
！凶［ーー
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加道感染症 E. faecali】S。 ；K. oxytoca+ E. faecalis 







分 類 ｜仔lj 数：｜有効｜やや有効｜無効 有効率（%）
感染予防計｜ 40 36 3 36/40 90.0 
術 後 20 18 18/20 90.0 
外 傷 10 10 10/10 100 
生検後 10 8 2 8/10 80.0 
〈有用性〉
分 類 ｜例数l有用｜やや有用伺性なし
感染予防計 i40 i s I 1 1 
有効率（第）
38/40 95.0 
術後 1 20 i 18 18/20 90.0 
外傷 I 10 : lo 10/10 100 












4 I ；日 55.6
やや有用｜有用性なしj有用率傍）
1 8/9 88-9 
｜有効｜やや有効無効 有効率問
臨床効果 7 

















7 10 70. 0 
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表14 副 fド 用
副作用の種類 発現日｜投薬｜経過 J 処置 因果関係
（程度） 投与後
発疹．掻序感 68目｜中止 I i日後 無 関連あるかも
（軽度） 消失 しれない
顔面発疹発赤 3日目（中止 1日後 有 多分関連あり
消失（軽度）
全身発疹 4日目（中止 4日後 無 多分関連あり
（中等度） 消失
眠 気 2日目継続不変 無 多分関連あり
（中等度）
く臨床検査値異常症例〉
NO. 疾患名 i性別［本剤投与 併用薬
年齢 I 1日量 その他
区分 i期間
1 感染性粉癌 i男性｜ 300mg ノイエノレ





ALP ' g. 6 i 盟J





3 I 乳 腺 炎（女性－I3oomg lゲファニーバ赤血球 不明415 402 i 375 
02;3) 1 02110) I c12114) i 中等症！ 23才 Ii2;3-10 授乳中 j
急 性｜外来 l 7日 I12110より i血色素量 12. 4 i 1. 5 I 10. 5 , 
02/3) ! (12110) I (12;14) I 
36. 9 ! 35. 2 I 32. 8 i 
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